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Opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää perinteinen syysretki Pirkanmaan 
Vammaistyö ry:lle uudella tavalla. Tavoitteena oli samalla tutustua tapahtuman 
järjestämisen eri vaiheisiin teorian ja käytännön kautta. Lisäksi haluttiin tutustua 
erityistyhmän tarpeisiin tapahtumaa järjestettäessä. Työ on raportti tapahtuman 
suunnittelusta, ennakkojärjestelyistä ja varsinaisesta retkipäivästä. Mukana on 
teoriaa suunnittelun ja järjestämisen osa-alueista. 
 
Pirkanmaan Vammaistyö ry. on  vapaaehtoistyöllä toimiva yhdistys, joka järjes-
tää avohuollossa oleville vammaisille virkistys ja vapaa-ajan toimintaa. Yhdis-
tyksen puolesta toivottiin, että perinteinen retki järjestettäisiin uudella tavalla ja 
siitä saataisiin malli seuraaville retkille. Teoriapohjana käytettiin tapahtuman jär-
jestämisen oppaita. 
 
Syysretken onnistumista arvioitiin retkeläisiltä saadun palautteen avulla ja itse 
tapahtumapäivän sujumisen pohjalta. Tapahtuman järjestämien onnistui koko-
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liin. Retken järjestämisen ja teoriaan tutustumisen myötä opittiin tapahtuman 
järjestämisen perusteet. Lisäksi päästiin tutustumaan erityisryhmän tarpeisiin 
tapahtumaa järjestettäessä. Näin ollen opinnäytetyön tavoitteet saavutettiin. 
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The purpose of this graduation project was to organize a one-day trip for the 
association Pirkanmaan Vammaistyö. The aim was to learn about the different 
stages of organizing an event, through theory and practice. An additional goal 
was to learn about the needs to be taken into consideration when organizing an 
event for a special group, because the target group consisted of mentally 
handicapped persons. My Bachelor’s thesis is a report on planning and prepar-
ing an event and on the actual trip including theoretical information on different 
sectors of planning and organizing an event. 
 
Pirkanmaan Vammaistyö is an association that organizes free-time activities for 
mentally handicapped persons in the Pirkanmaa area. The association was 
hoping to get a new model for organizing their traditional trip.  
 
The success of the trip was assessed through the feedback given by the par-
ticipants. The arrangements and the actual trip went well. The association was 
pleased to get a new model for organizing trips and they were satisfied with the 
trip. The basics of organizing an event were learned through reading theoretical 
literature and then applying the theories in practise. Hence the objectives of the 
bachelor’s thesis were reached. 
 
 
 
Keywords: event, organizing, association, trip 
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1 JOHDANTO 
 
 
Pirkanmaan Vammaistyö ry. järjestää kaksi kertaa vuodessa retken, syys- ja 
kevätretken. Retket ovat perinteisesti olleet kahdenpäivän kestoisia ja  tapah-
tumapaikkana on toiminut jokin yksi tietty kohde. Tarkoituksena oli järjestää 
vuoden 2007 syysretki uudella tavalla. Järjestävänä organisaationa taustalla oli 
Pirkanmaan Vammaistyö ry., mutta retken sisällön sai itse suunnitella annetun 
budjettiohjeistuksen rajoissa. Retki oli tarkoitettu vammaisjäsenille ja avustajille 
ilman ikärajoitteita. 
 
Tapahtumalla haluttiin jatkaa retkiperinnettä ja tarjota virkistystä avohuollossa 
oleville vammaisille. Ajatuksena oli yhdenpäivän kestoinen retki johonkin pir-
kanmaalaiseen kuntaan ja sen seudulle. Mukaan sisältöön haluttiin jonkinlaista 
kulttuuria. Tapahtumaan osallistui 33 vammaista ja 14 avustajaa, mukana oli 
myös sairaanhoitaja. 
 
Tarkoituksena oli uudistaa kaavaa, jolla retkeä oli totuttu järjestämään. Samalla 
oli tarkoituksena tutustua tapahtuman järjestämiseen käytännön kautta ja oppia 
ottamaan huomioon erityisryhmän tarpeet. Tapahtuman suunnittelun ja käytän-
nönjärjestelyjen lisäksi, toimittiin retken johtajana varsinaisena retkipäivänä. 
Opinnäytetyössä käydään läpi tapahtuman suunnittelun ja toteutuksen periaat-
teet, kerrotaan käytännön järjestelyistä, varsinaisen retkipäivän kulusta ja lo-
puksi arvioidaan tapahtuman onnistumista. 
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2 PIRKANMAAN VAMMAISTYÖ RY. 
 
 
Pirkanmaan Vammaistyö ry. on yhdistys, jonka toiminta järjestetään täysin va-
paaehtoistyönä. Yhdistyksen tarkoituksena on järjestää avohuollossa oleville 
vammaisille vapaa-aika- ja virkistystoimintaa osanottajien ikään, vamman laa-
tuun ja sukupuoleen katsomatta, kannustaa vammaisia omaehtoiseen toimin-
taan sekä edistää vammaisten ja terveiden kanssakäymistä. (Seppälä 1993, 7.) 
Toiminnan lähtökohtana on ajatus lähimmäisen rakkaudesta ja vapaaehtoinen 
vastuu toisesta ihmisestä. Yhdistyksellä on oma orvokkilogo ja tunnuslaulu 
”Elämän rikkaus” (liite 1). 
 
Yhdistys on perustettu vuonna 1982 ja se toimii Pirkanmaan alueella. Jäseniä 
yhdistyksessä on yhteensä 257, joista 108 vammaisjäsentä. Vammaisista noin 
60 on aktiivisesti toiminnassa mukana ja aktiivisia avustajia on noin 30. Loput 
jäsenet ovat kannatusjäseniä, jotka maksavat vuotuisen 10 euron jäsenmaksun 
kannattaakseen yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen toiminta rahoitetaan jä-
senmaksuilla, omalla varainhankinnalla ja avustuksilla. Yhdistyksen tärkein va-
rainhankintakeino on myyjäisiin osallistuminen, joissa on esillä yhdistyksen 
myyntituotteita ja arpoja. Avustuksia yhdistys saa mm. Pirkkalan, Ylöjärven ja 
Lempäälän kunnilta ja seurakunnilta, Raha-automaattiyhdistykseltä ja Lion’s 
Clubeilta. ”Raha-automaatti yhdistys on ollut huomattavin yksittäinen tukijam-
me. Sen antaman avustuksen turvin on voitu järjestää vuosittain yhden viikon 
mittainen vammaisten kesäleiri” (Hillukka 2003, 27). 
 
Seppälä (1993, 7) kertoo, että tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää 
kerho-, retki-, leiri-, ystävänpalvelu- ja koulutustoimintaa sekä juhlatilaisuuksia. 
Viikoittain pidetään klubeja maanantaisin Pirkkalassa klo 18.00 – 20.00 ja kes-
kiviikkoisin Tampereella klo 18.00 – 20.00 talvikauden ajan. Osanottajia Pirkka-
lassa on noin 30 henkilöä per ilta ja  Tampereella 30-35 henkilöä per ilta. Muuta 
toimintaa ovat kahden (2) päivän mittaiset kevät- ja syysretket ja viikon mittai-
nen kesäleiri heinäkuussa Torpan kurssikeskuksessa Siivikkalassa. Joka kevät 
ja joulu järjestetään kauden päättäjäiset, joihin järjestetään ohjelmaa klubeilla. 
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Yhdistys julkaisee oman Jäsentiedote –lehden kaksi kertaa vuodessa, keväällä 
ja syksyllä. Lehdessä tiedotetaan jäsenistölle tulevista tapahtumista, hallinnolli-
sista asioista kuten johtokunnan jäsenistä ja siinä julkaistaan jäsenien tekemiä 
piirustuksia  ja runoja.  Hillukka (2003, 24) toteaa, että jäsentiedote on osoittau-
tunut välttämättömäksi tiedotusvälineeksi yhdistyksen sisällä. 
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3 TAPAHTUMAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 
 
 
Onnistunut tapahtuma on kuin tähti. Se muodostuu kahdesta kolmiosta: strate-
gisesta ja operatiivisesta. Kummassakin kolmiossa on kolme kysymystä, joihin 
pitää osata vastata ennen tapahtuman suunnittelun käynnistymistä. (Vallo & 
Häyrinen 2003, 120.) 
 
Strategisen kolmion kysymyksiin täytyisi löytyä vastaukset organisaation johdol-
ta tai taholta, jolla on tarve tapahtuman järjestämiseen. Näistä kysymyksistä 
syntyy usein vastaus siihen, mikä on tapahtuman idea, eli punainen lanka, jon-
ka ympärille tapahtuma kootaan. Strategisessa kolmiossa kysymyksinä ovat: 
- Miksi tapahtuma järjestetään? 
- Kenelle tapahtuma järjestetään? 
- Mitä järjestetään? (Vallo & Häyrinen 2003, 120-121.) 
 
Operatiivinen kolmio puolestaan kuvaa tapahtuman toteuttamista, josta ovat 
vastuussa tapahtuman projektipäällikkö ja projektiryhmä. Tämän kolmion kysy-
mykset antavat vastauksen siihen, mikä on tapahtuman teema. Operatiivisen 
kolmion kysymyksiä ovat: 
- Miten tapahtuma järjestetään? 
- Millainen tapahtuman ohjelma ja sisältö on? 
- Kuka tapahtuman järjestää? (Vallo & Häyrinen 2003, 122-124.) 
 
Nämä kuusi kysymystä muodostavat kaksi kolmiota, joiden täytyy olla keske-
nään tasapainossa, muuten tapahtumasta tulee tasapainoton. Tapahtuman 
suunnittelussa täytyy jatkuvasti pitää mielessä kolmion kysymysten vastauksien 
avulla saatu tapahtuman idea ja teema. (Vallo & Häyrinen 2003, 123-124.) 
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3.1 Tapahtuman strateginen suunnittelu 
 
Luvussa käydään läpi retken strategista suunnittelua. Vastauksia haetaan ky-
symyksiin miksi tapahtuma järjestetään, kenelle tapahtuma järjestetään ja miksi 
järjestetään. 
 
 
3.1.1 Tapahtuman järjestämissyy (miksi) 
 
Jokaisella tapahtumalla on oltava tavoite. On mietittävä tarkkaan, miksi tapah-
tuma järjestetään ja mitä organisaatio haluaa viestiä tapahtumalla ja tapahtu-
massa (Vallo & Häyrinen 2003, 120). 
 
Tavoitteet voivat olla esimerkiksi taloudellisia, imagollisia tai kilpailullisia. Tapah-
tumalla voidaan myös aktivoida jäsenistöä tai elävöittää paikkakuntaa. Kun ta-
voitteet on mietitty huolella, ne todennäköisemmin saavutetaan. (Iiskola- Keso-
nen 2004, 9.) 
 
Tässä tapahtumassa tavoitteena on järjestää vapaa-ajan- ja virkistystoimintaa 
yhdistyksen vammaisjäsenille. Tapahtuma on järjestetty aikaisemmin monena 
vuonna, mutta hieman eri konseptilla. Aikaisemmin yhdistyksen retket ovat ol-
leet lähinnä kaksipäiväisiä retkiä yhteen paikaan. Tällä kertaa tavoitteena oli 
yhdistyksen perustoiminnan jatkamisen lisäksi löytää uusi tapa järjestää perin-
teinen retki. Yhdistyksen retket olivat muodostuneet hyvin rutiininomaisiksi ta-
pahtumiksi ja siksi haluttiin uudistusta. Tapahtumalla haluttiin luoda uusia kult-
tuurikokemuksia vammaisille ja mahdollisuuksia tutustua uusiin paikkoihin 
 
 
3.1.2 Tapahtuman kohderyhmä (kenelle) 
 
Ennen tapahtuman järjestämistä pitää olla selkeänä mielessä tapahtuman koh-
deryhmä. Se, kenelle tapahtuma järjestetään, on yksi peruskysymyksistä tapah-
tumasuunnittelun alussa. Tässä kohtaa on hyvin tärkeää muistaa se, ettei ta-
pahtumaa olla järjestämässä itselle vaan erikseen määritetylle kohderyhmälle.  
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Näin ollen eteen tuleekin kysymys, miten hyvin tunnen kohderyhmäni ja heidän 
kiinnostuksensa ja harrastuneisuutensa? Kohderyhmä tuleekin analysoida tark-
kaan, jotta löytyisi ”kultainen keskitie” sillä se mikä sopii yhdelle, ei sovi kaikille. 
(Vallo & Häyrinen 2003, 121, 135-136.) 
 
Miettimistä ja suunnittelua vaatii myös se, miten kohderyhmän yhteystiedot 
saadaan ja miten saavutetaan oma tavoite suhteessa kohderyhmään ja halua-
maan viestin perille menoon. Kohderyhmä ja sen koko sekä tapahtuman tavoite 
määrittävät usein valmiiksi sen, millaista tapahtumaa ollaan järjestämässä. (Val-
lo & Häyrinen 2003, 121,135-136.) 
 
Tapahtuman kohderyhmä oli helppo määritellä, koska tapahtuma järjestettiin 
yhdistyksen jäsenille. Kohderyhmän erityispiirteenä oli suurimmaksi osaksi 
vammaisista koostuva jäsenistö. Kohderyhmän erityisvaatimukset loivat mielui-
san haasteen suunnitteluun. Oli mietittävä millaisia rajoituksia se loisi tutustu-
miskohteita valittaessa, kuinka liikkuminen onnistuisi ja millaisista asioista he 
innostuisivat. Kohderyhmä tulisi ottaa huomioon muun muassa sisältöä suunni-
teltaessa, osanottajalukumäärää mietittäessä, tapahtuman markkinoinnissa ja 
viestinnässä. Tapahtuman osallistujat muodostuivat avustajista ja vammaisista, 
mutta ohjelma suunniteltiin lähinnä vammaisia ajatellen. Kohderyhmä otettiin 
huomioon päätettäessä, että tapahtuma olisi yksipäiväinen retki.  
 
 
3.1.3 Tapahtuman luonne (mitä) 
 
Tapahtumat voidaan luokitella pääsäätöisesti joko asiatapahtumiin tai viihdeta-
pahtumiin. Myös niiden yhdistelmä on olemassa. Tapahtumajärjestäjän on tie-
dettävä aina ennen suunnittelun aloittamista, millaisesta tapahtumasta on kyse, 
sillä se mitä ollaan järjestämässä, luo perustan toteutukselle. (Vallo & Häyrinen, 
139.) 
 
Tapahtumia lajitellaan myös toteuttamistavan mukaan. Vaihtoehtoina on itse 
rakennettu tapahtuma, ostettu tapahtuma, ketjutettu tapahtuma tai kattotapah-
tuma. 
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Itse rakennetussa tapahtumassa kaikki järjestelyt ovat organisaation harteilla, 
kun taas ostetun tapahtuman järjestää pääosin tapahtumatoimisto. Ketjutetulla 
tapahtumalla tarkoitetaan sitä, että organisaatio ostaa valmiita tapahtuman osia 
ja linkittää ne itse yhteen toimivaksi kokonaisuudeksi. (Vallo & Häyrinen 2003, 
69-72.) 
 
Tämä tapahtuma oli luonteeltaan viihdetapahtuma ja virkistystapahtuma. Ta-
pahtumalla oli tarkoitus järjestää vapaa-ajan toimintaa vammaisjäsenille. Ta-
pahtuman rakenne suunniteltiin itse, mutta ohjelmallisia sisältöjä hankittiin ulko-
puolelta. Kooltaan tapahtuma oli suhteellisen pieni, 60 henkilöä, joka määräytyi 
linja-auton mukaan. 
 
 
3.2 Tapahtuman operatiivinen suunnittelu 
 
Tapahtuman operatiivinen suunnittelu sisältää kysymykset miten järjestetään, 
millainen järjestetään ja kuka järjestää. Tässä luvussa etsitään vastauksia näi-
hin kysymyksiin retken suunnittelussa. 
 
 
3.2.1 Tapahtuman toteutus (miten) 
 
Tapahtuman suunnittelu toteutettiin lähinnä tapahtuman järjestäjän eli yhden 
ihmisen toimesta. Ajoittain suunnittelun yhteydessä kysyttiin neuvoa yhdistyk-
sen johtokunnalta ja puheenjohtajalta. Varsinainen toteutus tapahtumapäivänä 
tapahtuisi avustajien ja retkenjohtajan avulla. Taloudellisesti tapahtuma oli tar-
koitus järjestää ilman ulkopuolista rahoitusta, osallistumismaksuilla ja yhdistyk-
sen varoilla. Tapahtuman suunnittelun osana tehtiin aikataulu, joka auttaisi to-
teutuksen erivaiheiden seuraamista ja koko projektin ajallisen pituuden hahmot-
tamista. Anttilan (2001, 86) mukaan siitä voidaan seurata osatehtävien sujumis-
ta ja ajoitusta koko hankkeeseen nähden. 
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3.2.2 Tapahtuman sisältö (millainen) 
 
Tapahtuman sisältö ja ohjelma riippuvat tapahtuman tavoitteista, kohderyhmäs-
tä ja halutusta viestistä. Tarvitaanko valovoimaisia esiintyjiä, puhujia, musiikkia 
vai muuta taidetta? Sisällön suunnittelussa tärkeintä on kohderyhmän huomi-
oon ottaminen. Tapahtumanjärjestäjällä onkin suuri vastuu, sillä hänen tulee 
tuntea osallistujajoukko sekä esiintyjät riittävän hyvin, jotta hän voi hienosäätää 
ohjelman sisällön juuri tälle kohderyhmälle sopivaksi. (Vallo & Häyrinen 2003, 
123.) 
 
Tapahtuman sisällön suunnitteluun vaikuttaa, onko tapahtumassa kyse asia- vai 
viihdetapahtumasta vai niiden yhdistelmästä. Nykyään on yhtä tärkeämpää, että 
osallistuja tuntee saavansa tapahtumasta itselleen jotakin kotiin viemiseksi; uu-
sia ajatuksia, ideoita, vinkkejä tai vaikkapa elämyksiä. (Vallo & Häyrinen 2003, 
211-212.) 
 
Tapahtuman sisältöä suunniteltaessa oli otettava huomioon kyseessä oleva eri-
tyisryhmä. Kohderyhmä loi rajoituksia sisällön suunnittelulle ja  tutustumiskoh-
teille.  Kohteiden tuli olla helposti saavutettavia eli paikassa liikkuminen tuli olla 
helppoa ja sisällön tuli olla helposti ymmärrettävää. Mutta myöskin haasteita tuli 
tarjota sisällön suhteen. Suunnittelun haastavuutta lisäsi se, että kohderyhmän 
sisällä oli eritasoisia vammaisia ja kaikki tulisi koittaa ottaa huomioon. 
 
Tapahtuman kestoksi päätettiin yksipäiväisyys. Tällöin ei tarvita niin suuria re-
sursseja avustajien osalta ja taloudelliselta puolelta. Kohderyhmä huomioitiin 
mietittäessä, kuinka moneen kohteeseen voitaisiin tutustua yhden päivän aika-
na. Jotta aikataulusta ei tulisi liian tiukka päädyttiin kolmeen varsinaiseen koh-
teeseen plus ruokailupaikka. Ruokailupaikaksi valittiin sellainen kohde, missä 
oli ohessa muuta katseltavaa. 
 
 
3.2.3 Tapahtuman järjestäjä (kuka) 
 
Tapahtuman tekeminen on kokopäiväistä työtä ja sen järjestämisen taito on pit-
kälti kokemuksen myötä karttuva taito.  
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Mitä useammassa tapahtumassa ja tilaisuudessa on käynyt, sitä enemmän on 
saanut tietoa siitä, mistä aineksista syntyy unohtumaton tapahtuma. Tapahtu-
man tekijän on oltava valmis oppimaan tekemistään virheistään. Sekä tapahtu-
man järjestelytyöryhmän että projektipäällikönkin valinnalla on tärkeä rooli ta-
pahtuman onnistumisen kannalta.  
 
Projektipäälliköllä täytyy olla valtaa tapahtumaan liittyvään päätöksentekoon, 
sillä hän vastaa suunnitelman syntymisestä, budjetoinnista, tuotannosta, toteu-
tuksesta ja seurannasta. Hänellä pitää olla kyky delegoida, johtaa ja päättää 
projektiin liittyvistä asioista sekä henkilöistä. Erityisen tärkeää on, että hän ky-
kenee pitämään omat mieltymyksensä poissa tapahtuman suunnittelusta. Ta-
pahtuman suunnittelun ja toteuttamisen käynnistäminen pitäisi alkaa vasta, kun 
joku sanoo ääneen selkeän tarpeen. (Vallo & Häyrinen 2003, 108–110, 123, 
249.) 
 
Tapahtuman suunnittelu kannattaa aloittaa riittävän ajoissa ja siihen kannattaa 
ottaa mukaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kaikki tärkeimpien yh-
teistyötahojen henkilöt, joiden panosta tapahtuman toteutuksessa tarvitaan. 
Näin mukaan saadaan erilaisia näkökulmia ja ideoita. Tapahtuman suunnitte-
lussa mukana oleminen alusta lähtein sitouttaa ja motivoi avainhenkilöitä. Tä-
män avulla tapahtuman onnistumisen todennäköisyys kasvaa. (Vallo & Häyri-
nen 2003, 179.) 
 
Tämän tapahtuman kohdalla kyseessä oli ensikertalaisen toteutus kyseisestä 
tapahtumasta. Järjestäjä ei ollut toteuttanut vastaavanlaista tapahtumaa aikai-
semmin. Kyseisen tapahtuman kohderyhmä oli järjestäjälle tuttu entuudestaan. 
Hän käytti apunaan ajoittain yhdistyksen johtokunnan jäseniä, koska kohde-
ryhmä oli heille vielä tutumpi ja heiltä saatiin toiveita millaiseksi he haluaisivat 
tapahtuman muuttuvan. Koska kyseessä oli suhteellisen pieni tapahtuma, ei se 
vaatinut suurta työryhmää toteutukseen. 
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3.3  Syysretken järjestäminen 
 
Seuraavassa listassa on lueteltu perusasioita, jotka kuuluvat lähes kaikkiin ta-
pahtumiin ja joita täytyy tarkasti suunnitella ennen tapahtumaa.  
Kaikki kohdat eivät ole välttämättömiä jokaisessa tapahtumassa. 
- Aikataulutus, 
- Ohjelman sisältö vs. osallistujien taso ja odotukset, 
- Esiintyjien ammattitaitoisuus, 
- Ilmoittautumisen sujuvuus, 
- Tekniikan toimiminen, 
- Tarjoilut, 
- Osallistumismateriaalit ja esitysmateriaalit, 
- Isäntien toiminta, 
- Tapahtumapaikka ja  
- Ym. esimerkiksi paikoitus ja narikka (Vallo & Häyrinen 2003, 74). 
 
 
3.3.1 Tapahtumapaikan valinta 
 
Tapahtumapaikkaa valittaessa pitää ottaa huomioon tilaisuuden luonne ja osal-
listujat. Mikäli kyseessä on juhlatilaisuus, se ansaitsee arvoisensa puitteet, kun 
taas ”keveämpiä” tilaisuuksia voi järjestää vaikka erilaisissa halleissa. On huo-
mioitava monia erilaisia asioita kuten somistusmahdollisuus, luvat ja liikuntaes-
teisten kulkumahdollisuus. Tapahtumapaikka tulisi tarkistaa aina hyvissä ajoin 
etukäteen ja arvioida sen soveltuvuutta tapahtuman pitopaikaksi kriittisesti. 
(Vallo & Häyrinen 2003, 156-157.) 
 
Tapahtumapaikan valinta aloitettiin miettimällä mahdollisia paikkakuntia minne 
haluttaisiin mennä. Rajoituksia mahdollisiin paikkakuntiin loi aikarajoitus. Koska 
kyseessä oli yhdenpäivän kestoinen retki, ei voitu matkustaa kauas. Ja kohde-
ryhmän takia päivän kesto ei voinut olla yli 12 tuntia. Paikkakuntaa valittaessa 
otettiin myös huomioon yhdistyksen aikaisemmat retket ja niiden kohteet. Mah-
dollisiin paikkakuntiin ja niiden tarjoamiin tutustumiskohteisiin tutustuttaessa 
Mouhijärven seutu selvisi hyväksi mahdollisuudeksi.  
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Mouhijärven seudulle oli kestoltaan sopivan pituinen ajomatka, sieltä löytyi mie-
lenkiintoisia tutustumiskohteita, jotka vastasivat kyselystä saatuihin toiveisiin ja 
kohderyhmän olisi mahdollista saavuttaa ne.  
 
Seuraavana vaiheena oli olla yhteydessä kiinnostaviin tutustumiskohteisiin ja 
kysellä mahdollisuuksista päästä tutustumaan niihin. Yhteydenpidon jälkeen 
Mouhijärven seutu varmistui retken päämääräksi ja tutustumiskohteiksi valikoitui 
Vammalan Sastamalan kirkko, Mouhijärven kirkko, Siilinranta ruokailupaikaksi 
ja Kiviniityn kotieläinpuisto. Nämä kaikki kohteet tiedettiin olevan kohdetyhmän 
saavutettavissa, niissä pääsi liikkumaan pyörätuolilla ja asiasisältö oli ymmärret-
tävä. Lisäksi kohteet tarjosivat sisällöllistä vaihtelevuutta, kulttuuria kirkkoihin 
tutustumisen muodossa ja viihdettä Kotieläinpuistossa. 
 
 
3.3.2 Tapahtuman järjestämisen ajankohta 
 
Tapahtuman ajankohtaan ja aikatauluun kannattaa kiinnittää huomiota, sillä se 
saattaa vaikuttaa oleellisesti siihen, kuinka moni kutsutuista voi tai haluaa osal-
listua tapahtumaan. Haasteellisina viikonpäiviä ovat maanantai-aamut ja perjan-
tai-iltapäivät, sillä ajatuksissa on mennyt ja tuleva viikonloppu. Keskelle viikkoa 
sijoittuvat tapahtumat ovat turvallisempia. Vuodenajoista muun muassa tammi-
helmikuu ovat usein hiljaisempaa aikaa tapahtumia ajatellen, kun taas kevääm-
pänä ihmiset saattavat olla talvilomilla ja näin ollen se on suhteellisen rikkonais-
ta aikaa. Toukokuu on, tilaisuudesta riippuen, hyvää aikaa tapahtumille koulujen 
päättäjäisviikonloppu pois lukien. Kesällä voivat kesälomat vaikuttaa molemmil-
la tavoilla, positiivisesti ja negatiivisesti, yleisön saapumiseen paikalle. Tällöin, 
kuten viikonloppuisin, suositellaan tilaisuudet pidettäväksi avec-tilaisuuksina. 
Syksyllä kannattaa huomioida erilaiset metsästysaktiviteettien ajankohdat. (Val-
lo & Häyrinen 2003, 163-165.) 
 
Kun kyseisen tapahtuman suunnittelu aloitettiin oli tiedossa, että tapahtuma-
ajankohtana olisi syksy. Seuraavaksi kartoitettiin mitä muita kohderyhmälle 
suunnattuja tapahtumia oli tulossa syksyllä, jotta tiedettäisiin mitkä viikonloput 
olisivat mahdollisia tapahtumalle.  
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Viimeiseksi mahdolliseksi ajankohdaksi ajateltiin lokakuuta, koska sitä ennen 
olisi todennäköisemmin paremmat säät retkelle ja voitaisiin helpommin olla ul-
kona. Viikonpäivän valinta oli selvä alusta alkaen. Sen oli oltava lauantai, jotta 
avustajilla olisi mahdollista päästä mukaan ja silloin tutustumiskohteet olisivat 
avoinna. Selvitysten myötä ajankohdaksi valikoitui kaksi mahdollista lauantaita 
syyskuussa, 22.9. ja 29.9. Ajankohtaa valittaessa otettiin huomioon myös järjes-
telyihin kuluva aika ja erityisesti otettiin huomioon retkihakemusten ja valintakir-
jeiden postituksiin kuluva aika. Tästä syystä retkiajankohdaksi sopivampi oli 
29.9. ja se valittiin. 
 
 
3.3.3 Tapahtuman budjetti 
 
Käytettävissä olevat rahat on hyvä määritellä, sillä tapahtumiin saadaan kulu-
maan rahaa aina niin paljon kuin sitä on käytettävissä. Halvimmillaan tapahtu-
ma tehdään mahdollisimman pitkälle oman henkilökunnan voimin. Tapahtuman 
budjettia laadittaessa on hyödyllistä tarkastella aikaisempia vastaavia projekte-
ja, jotta se antaa realistisen pohjan omalle budjetille. (Vallo & Häyrinen 2003, 
165, 166.) 
 
Tapahtuma toteutettiin niin sanotulla nollabudjetilla. Tapahtuman rahoitus tuli 
vammaisilta perittävistä osallistumismaksuista. Yhdistys lupautui kattamaan 
ylimeneviä kuluja aina 500 euroon asti. Osallistumismaksuksi muodostui 30 eu-
roa. Sillä laskettiin pystyttävän kattamaan retken järjestelyistä koituvat kulut. 
Budjetti hyväksyttiin johtokunnan toimesta.  
 
 
3.3.4 Tapahtuman markkinointiviestintä 
 
Tapahtumalla ei sinänsä ollut varsinaista markkinointiviestintää. Viestintä oli lä-
hinnä yhdistyksen sisäistä viestintää. Tapahtumaa ei mainostettu yhdistyksen 
ulkopuolisissa julkaisuissa kuten sanomalehdissä. Mainonta tapahtui lähinnä 
suoramarkkinointikirjein yhdistyksen jäsenille. Keväällä 2007 yhdistyksen jäsen-
tiedote –lehdessä julkaistiin ennakkomainontana kysely retkitoiveista (liite 2).  
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Yksi tärkeä sisäinen viestintä oli yhteydenpito yhdistyksen johtokuntaan ja eri-
tyisesti puheenjohtajaan. Tämä tapahtui lähinnä sähköpostitse. Ulkoista viestin-
tää tässä tapahtumassa oli kohdepaikkojen etsintä eri viestimistä ja yhteydes-
säolo mahdollisiin kohteisiin.  
 
Myöhemmässä vaiheessa ulkoista viestintää oli yhteydenpito valittuihin tutus-
tumiskohteisiin, puhelimitse ja sähköpostilla. Vammaisjäsenille suunnattu vies-
tintä toteutettiin selkokielisesti, eli tekstit kirjoitettiin isoin kirjaimin ja lyhyin ym-
märrettävin lausein. 
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4 SYYSRETKI MOUHIJÄRVELLE 
 
 
4.1 Ennakkojärjestelyjä 
 
Suunnittelu aloitettiin keväällä 2007 julkaisemalla kysely (liite 2) retkeen liittyvis-
tä toiveista yhdistyksen Jäsentiedote –lehdessä. Suunnittelua jatkettiin heinä-
kuussa 2007 tutustumalla saatuihin toiveisiin. Niistä saatiin ideoita mahdollisiin 
kohteisiin. Heinäkuussa suoritettiin kohdekunnan ja tutustumiskohteiden valinta. 
Oltiin yhteydessä Vammalan seudun matkailuneuvontaan, kyseltiin vinkkejä tu-
tustumiskohteista. Heinäkuun lopussa soitettiin Kirkkoherranvirastoihin ja sovit-
tiin tutustumisista ja opastuksista Mouhijärven kirkkoon ja Sastamalan kirkkoon. 
Elokuun alussa oltiin yhteydessä Kiviniityn kotieläinpuistoon ja sovittiin ajasta 
milloin olisimme sinne menossa. Siilinranta valittiin helppokulkuisuuden ja heiltä 
saadun hyvän ruokailutarjouksensa perusteella. Siilinrannassa oli mahdollisuus 
tutustua meijerimuseoon ja se oli hyvä lisä. Kun tutustumisajat ja ruokailu oli 
saatu sovittua, saatiin lopullinen retken aikataulu valmiiksi. Heinäkuun lopulla 
pyydettiin tarjoukset linja-autofirmoilta kuljetuksesta. Elokuussa oltiin yhteydes-
sä valittuun linja-autofirmaan ja sovittiin alustavasta aikataulusta. Varmistunut 
aikataulu ilmoitettiin linja-autofirmaan syyskuussa.  
 
Retkihakemuskirjeet (liitteet 3-4) postitettiin jäsenistölle elokuun puolessavälissä 
ja niiden palautus oli heinäkuun lopussa. Näin saatiin hakemusprosessi käyntiin 
tarpeeksi ajoissa, mutta kuitenkaan hakijoille ei jäänyt liian pitkää aikaa palaut-
taa hakemusta. Jos hakemisaika jäisi liian pitkäksi, vaarana olisi asian unohta-
minen. Aikaa laskettiin jäävän tarpeeksi retkeläisten valitsemiseen ja valituille 
ilmoittamiseen. Retkeläisten valintaprosessiin varattiin viikko aikaa.  Muodostet-
taessa avustaja-vammaisryhmiä kysyttiin mielipiteitä johtokunnalta. Kun ryhmät 
oli saatu muodostettua ja retkelle pääsijät selvillä, lähetettiin lähtijöille retkikirjeet 
(liite 6). Retkikirjeessä ilmoitettiin päivän aikataulu ja mitä tarvitaan mukaan. 
Syyskuun puolivälissä ilmoitettiin ruoka-allergiat Siilinrantaan ja varmistettiin, 
että kaikki oli kunnossa muiden kohteiden suhteen. Retkelle saatiin sairaanhoi-
taja, kun yksi avustajista oli koulutukseltaan sairaanhoitaja. 
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4.2 Retkipäivä 
 
Retkipäivä alkoi klo 8.30, kun bussi otti kyytiin ensimmäiset retkeläiset Pirkka-
lasta Suupantorilta. Seuraavaksi kyytiin otettiin retkeilijät Tampereelta Keskus-
torilta klo 8.50. Viimeiset retkeläiset tulivat kyytiin Ylöjärven Soppeenmäen liike-
keskukselta klo 9.20. Tämän jälkeen bussissa toivotettiin kaikki tervetulleiksi ja 
jaettiin päivän ohjelma ja esittelyt kohdepaikoista (liite). Matkalla ensimmäiseen 
kohteeseen, Sastamalan kirkkoon, avustajille jaettiin tiedot avustettavistaan ja 
he pystyivät tutustumaan toisiinsa. Bussi saapui Vammalan Sastamalan kirkolle 
klo 10.30 ja paikalla oli vastassa opas. Opas kertoi kirkon historiasta ja lopuksi 
häneltä sai kysellä vapaasti. Retkeläiset jaksoivat kuunnella esittelyn hyvin ja 
olivat kiinnostuneita. Siirtyminen seuraavaan paikkaan alkoi puoli kahdentoista 
aikaan. 
 
Retkiporukan saavuttua Mouhijärven kirkolle selvisi, että kirkossa oli menossa  
hautajaiset. Retken järjestäjä oli varmistanut ajankohdan sopivuuden viimeksi 
kaksi viikkoa ennen retkeä ja silloin oli sovittu, että seurakunnasta ilmoitetaan 
mahdollisista muutoksista. Ilmoitusta hautajaisista ei ollut tullut. Ohjelmanmuu-
toksen vuoksi tutustuttiin Mouhijärven vanhan palaneen kirkon raunioihin varsi-
naisen kirkon sijasta. Saapuminen Siilinrantaan tapahtui etuajassa, mistä johtu-
en ruokailua jouduttiin odottelemaan hetken. Odoteltaessa oli mahdollista tutus-
tua paikalla olevaan meijerimuseoon.  
 
Ruokailun jälkeen siirryttiin viimeiseen tutustumiskohteeseen Kiviniityn koti-
eläinpuistoon. Puistossa oli  noin puolitoistatuntia aikaa tutustua paikkaan omal-
la tahdilla. Lopussa oli mahdollisuus syödä eväitä ja  vammaiset vastasivat 
avustajien avustuksella palautelomakkeen (liite 8) kysymyksiin. Avustajilta ke-
rättiin myös palautteet (liite 9). Kotimatkalle lähdettiin noin klo 17.30. Matkalla 
tehtiin pysähdys huoltoasemalle vessaan. Ylöjärvellä oli ensimmäinen paluu-
pysähdys noin klo 18.00. Siellä oltiin hieman aikaisessa. Tampereelle saavuttiin 
klo 18.30 ja Pirkkalaan saavuttiin täysin ajallaan klo 19.00. 
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4.3 Jälkihoito 
 
Tapahtuman jälkihoito oli hyvin pienimuotoista. Osallistumismaksut tilitettiin 
pankkiin, budjetin toteutuminen selvitettiin ja lähetettiin kiitosviestit tutustumis-
kohteisiin. Tapahtumasta kirjoitettiin juttu yhdistyksen syksyllä  2007 ilmesty-
neeseen Jäsentiedote -lehteen (liite 10). 
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5 ARVIOINTI JA PALAUTE 
 
 
Retki sujui hyvin, vaikka yksi kohde jäikin pois. Tilalle löydettiin korvaavaa oh-
jelmaa nopeasti, eikä retkeläisten tarvinnut istua bussissa vailla tekemistä.  Ai-
kataulussa pysyttiin suhteellisen hyvin välillä tapahtuneesta ohjelmamuutokses-
ta huolimatta. Asia mitä olisi voinut parantaa oli se, että osalle ryhmästä jäi lop-
puun liian paljon ylimääräistä aikaa. Tämä on yksi eritasoisen ryhmän ongelmis-
ta. Toiset ovat jo valmiita, kun toiset ovat vasta puolivälissä. Sellaista on vaikea 
ennakoida ja sille ei voi tehdä oikeastaan mitään. Budjetin puolesta onnistuttiin 
myöskin ihan hyvin, yhdistyksen maksettavaksi jäi 200 euroa, joka on vähem-
män, mihin olivat valmistautuneet. 
 
Palaute oli yleisesti positiivista. Tapahtuma-ajankohtaan oltiin tyytyväisiä, oh-
jelma oli ollut kivaa ja aikaa oli riittävästi eri kohteissa. Mieluisinta olivat eläimet. 
Sitä harmiteltiin, ettei päästy Mouhijärven kirkkoon, mutta se ei silti vaikuttanut 
yleistyytyväisyyteen. Muutamissa vastauksissa harmiteltiin, kun ei ollut päässyt 
käyttämään rahaa tarpeeksi tai ostamaan mitään. 
 
Ennen projektin varsinaista alkua retken suunnittelu tuntui helpolta tehtävältä, 
mutta tapahtuman järjestämisen teoriakirjoihin tutustumisen jälkeen tuli selville 
kuinka paljon ennakkovalmisteluja tapahtuma tarvitsee. Oli esimerkiksi mietittä-
vä, kuinka pyörätuolilliset pääsevät linja-autoon ja minkälaiset resurssit yhdis-
tyksellä on avustajien suhteen. Avustajien kunto ja määrä vaikuttivat osaltaan 
siihen, kuinka monta vammaista retkelle oli mahdollista ottaa ja minkä tasoisia. 
Retkipäivän ohjelmasisällöt oli myöskin mietittävä retkeläisten saavutettavuu-
den kannalta. 
 
Hyvän opin sai Mouhijärven kirkon kanssa sattuneesta informaationkatkokses-
ta. Vaikka tutustumiskäynnin onnistuminen oli varmistettu vielä kaksi viikkoa 
ennen tapahtumaa, olisi vielä kerran pitänyt varmistaa. Jatkossa muistaa var-
mistaa varmistuksenkin jälkeen. Jatkossa on hyvä muistaa varautua tapahtumi-
en toteutuspäivään lisäohjelmalla ja varasuunnitelmilla 
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6 LOPUKSI 
 
 
Opinnäytetyötä tehdessä oppi hyvin tapahtumanjärjestämisen perusrakenteen, 
mitä kaikkea tulee ottaa huomioon eri vaiheissa. Tärkeätä on suunnitella tapah-
tuma hyvin, koska hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Kun tapahtuman suunnit-
telee hyvin, tulee todennäköisimmin huomioitua kaikki tarpeelliset asiat. Lisäksi  
työtä tehdessä oppi, minkälaisia asioita tulee huomioida kun järjestetään tapah-
tumaa, jossa kohteena on erityisryhmä ja heidän erityistarpeensa. Esimerkiksi 
inva-wc:n löytymisen tarkistaminen oli tärkeätä, koska mukana oli pyörätuolissa 
olevia vammaisia.  
 
Tapahtumaan oltiin tyytyväisiä yhdistyksen puolelta. He kokivat saaneensa uu-
den hyvän mallin järjestää retkiä. He kiittelivät hyvää ja selkeää suunnitelman 
esittelyä ja johtokunnan informointia projektin eri vaiheissa. Tältä osin päästiin 
opinnäytetyön tavoitteisiin eli saatiin yhdistykselle uusi malli retken järjestämi-
seen, jota aiotaan käyttää jatkossa. Retkeä suunniteltaessa ja järjestettäessä 
seurattiin tapahtuman järjestämisen teoriakirjoista saatua perusrakennetta. Kun 
tapahtuma suunniteltiin strategisen ja operatiivisen suunnittelun pohjalta saatiin 
hyvä kuva suunnittelun eri kohdista ja samalla hyödynnettiin teoriakirjoista saa-
tua oppia. 
 
Oppimiskokemuksena retken järjestäminen oli mielenkiintoinen ja opettavainen. 
Työn tekemisen jälkeen koettiin, että tapahtuman järjestämisen perusrakenne 
osataan ja pienen retken järjestämisen periaatteet hallitaan hyvin. Käytännön 
kokemuksen ja teoriapohjan pohjalta koetaan olevan valmiit järjestämään uusia 
haastavampia tapahtumia. 
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